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OB~ETlVOS 
Orientar la ejecuci6n del proceso de planeaci.6n de la Regional para 
la elaboraci6n del Plan Quinquenal, con el fin de lograr una respuesta 
efectiva a las necesidades del medio econ6mico y social a mediano 
plazo, a trav~ de la adecuada asi.gnaci6n de r ecursos . 
Orientar a la Regional en las pol(ticas y estrategias contenidas en el 
Plan 1981 , para e 1 cumplimiento de las metas previstas. 
Asesorar a la Regional en la instrumentaci6n del ajuste institucional. 
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l. METOOO L OG I A 
La labor de orientaci.6n de las acciones en el proceso de planeaci6n, s u-
pone una asi.milaci.6n de las pol(ticas, pautas y dir ectr ices dadas por la 
Direcci6n Gener a l, a t r avás de la Subdirecci6n de Pla neact6n . 
P a r a logr a r una proyecci6n de las acciones de la Regional e n los pr6xi-
mos 5 años, de acuerdo a las pol(ticas guber namentales y de la entidad, 
se r equiere un conocimiento cualitativo y cuantitativo del medio externo, 
adem ás de una compr ensi6n de las condiciones actuales e hist6ricas de 
los r ecursos inter nos de la Regional y de la capacidad operativa r eal . 
Dados los e lementos anter ior es, se formulan las acciones a desarro llar 
par a e 1 q uinquenio y se asignan los rec ursos r equeridos, con e 1 f in de es-
t ruc tura r e l plan e n menc i6n. 
S imultáneamente, e n la ejecuc i6n del P lan 81, se hace un seguimiento pa-
r a evaluar los r esultados y la adecuada utilizaci.6n de los r ecur sos, y de-
tectadas algunas desviaciones, asesorar a la operaci6n en la identi.ficaci.6n 
de a lternativas de soluci6n, que permitan una acci6n acorde a las pol(ticas, 
pautas y metas del Plan. 
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Por Gltimo, r esultado del ajuste instituc ional de la Regional, se orien-
tará técnicamente e l desarrollo de los estudios y planes para la instru-
m ent:aci6n de las decisiones de orden administrativo y técnico- pedag6gi.co. 
Para facilitar el cumplimie nto de los objetivos de la Subger encia de Pla-
neac i6n, se han conformado grupos de trabajo, que responden~ los r eque-
rimientos técnicos del proceso de planeaci6n. Los g r upos son: 
Análisi s Sectorial, Anális is Inter no, Organizaci.6n y Métodos. 
La especiali.zaci6n del trabajo prevista, s upone a s u vez un a lto grado de 
coordi.naci6n y flexibilidad , de tal mane r a que se garantice una ·orienta-
ci6n unificada hacia la operaci6n y que en ciertas coyuntur as, donde se 
concentran acciones prioritarias para la Subgerenci.a, los asesor es pue -
dan desempeñar se con igual eficie ncia tanto en la elaboraci6n de un aná-
lisis sectorial como en un anális is inter no y e n e l r esto de actividades que 
corresponden a los g rupos . 
De acue r do a la o r ganizaci6n de la Regional, las actividades de Planea-
ci6n se r ealizarán por Subgerencias S ectoriale s y Geográficas, tanto e n 
lo correspondiente a Análisis Sectorial como a Anális is I nterno . 
Es condici6n básica una estrecha r e laci6n con la operaci6n, para garantizar 
que el plan previsto por la Subgerencia logr e como resul tado una orienta-




Esa estrecha r elaci6n con l a oper aci6n, se dará desde e l inicio mis mo 
d e las acciones y durante su desarrollo, hasta las conclusiones finales . 
El trabajo, r ealizado conjuntam e nte entre e l área operativa de la Regio-
nal y la Subge r enci.a de Planeaci6n, permitirá e nriquecer las investiga-
ciones y l os análisis que se adelantan, con los conocimie ntos que la ope-
raci6n posee sobr e tales aspectos . 
Por otra parte, a trav~s de la coordinaci6n de las dos áreas se facilita 
la compene traci.6n de l Area Operativa con su papel activo e n e l desarro-
llo de la func i6n de p laneaci6n. 
Con el obj eto de desarrollar todas las actividades previstas , en e l plan 
de trabajo se prev~ la conformaci6n temporal d e grupos de investi.gaci6n 
a n ivel de Centr o y Programa, y grupos a nivel de Subgerencias para la 
r eali.zaci6n de estudios de o r ganizaci6n. De otra parte, con los comi.t~s 
prima rios de las Subge rencias y Centr os, se log r a rá e l análisis de los 
r ecursos internos y las acciones que se desarrollan. 
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11. ACT I V IDADES 
A . ELABORACION DEL PLAN Q UINQUENAL 
1. Análisis del M ercado de Trabaj o de la Regional Bogotá 
En coordi.naci.6n con la Subdirecci6n de Planeaci6 n se comple -
mentará el Diagn6sti.co Regional existente con la informaci6n 
de l Proyecto de Recursos Humanos, par a determina r los dese-
q uilib rios en el mercado de trabajo del á·rea q ue cubr e la Re-
gional Bogotá. 
Igualmente, se difundirá la metodolog(a y los r esultados del 
Proyecto de Recursos Humanos. 
2 . Anális is S ectorial 
Determinados los s ubsector es prioritarios a partir del Pla n 81 
(Ver Anexo 1), la Regional seleccion6 los m ás dinámicos d e 
acuerdo con las caracter(sticas soci.oecon6micas de las dos gran-
des subr egiones que cubre: 
a . Bogotá, D. E . y Cundi.namarca 
b. Meta y T e rritorios Nac ionales (Comisar(as) 
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De tal selecci6n~ se adelantarán las investigaciones e n los si-
guientes s ubsectores y áreas geográficas para la primera z ona: 
a. S ector Industrial 
Industria Alime ntic ia 
Industria de Qu(mi.cos y Caucho 
Industria Metalmecánica 
Industria de productos minerales no metálicos 
b . S ector Agr(cola y P ecua rio 
Cultivo de flores 
Cultivo de ho rtalizas 
Ganade r(a 
Avicultura 
c . Sector Comercio y S ervicios 
Comercio a l por mayor y por menor de alimentos 
Subsector Hotelero 
Subsector Gastron6mico 
Subsector Financiero y de S egur os para Bogotá y 
Girardot 
Además~ para esta z ona se adelantan las s iguientes inves-
tigaciones: 
Construcci6n 
Confecciones y Cuero 
Artes Gráficas 
Plásticos e Industria T extil 
Comercia lizaci.6n de Productos Ag ropecuarios . 
Transporte 
MonografÍas Municipales para Zipaquirá y Vilteta 
·d. Para el Meta y T erritorios Nacionales: 
Análisis Externo Regional del Meta. 
Análisis Sectoriales en: Metalmecáni.co, Comercio 
de Alimentos, Hoteler(a , Sector Fi.nanciet"o, Gana-
der(a, Arroz y Cacao. 
Anális i s Regional de T errito rios Nacionales. 
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La Subgerencia de Planeaci6n proporciona los e le m entos t~c­
nicos para la realizaci6n de las investigaciones , participa en 
su desarrollo y coordina su r ealizaci6n con los Centros y Pro-
gramas . 
3. Evaluaci6n de Impacto 
La evaluaci.6n de los resultados de la acci.6n de la Entidad, en 
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cuanto a la efectividad de la Formaci6n Profesional e n e l mer-
cado de trabajo, en términos de productividad y salario , es un 
insumo básico para la formulaci6n del Plan. 
La Encuesta del Egresado SENA c ulmina en la primera semana 
de mayo, inici&ndose e l estudio de las variables básicas de la 
encuesta para articularlo al análisis de los mercados de trabajo 
en la segunda semana de junio. 
4. Análisis Interno 
El Análisis Inte rno para el Quinquenio comprende e l conocimiento 
del comportamiento hist6rico de los r ecursos humanos, f(sicos y 
financieros, situaci6n actual y capacidad oper ativa de la Regional. 
Con miras a lograr este objetivo se desarrollará n las siguientes 
actividades: 
a. Análisis Interno del Quinque nio (1976-1980), por Centros y 
Programas y Agregado Regional. 
b. Análisis de la capacidad instalada por Centro y Programa 
c. Anális is de los recursos humanos (Censo de Ins tructores) 
d. Análisis de los Recursos Técnico-Pedag6gicos . 
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También se adelantará e l análisis de los recursos conque la 
Regional ha atendido y puede atender los s ubsectores priorita-
rios definidos por la misma para la estructuraci6n de planes 
de atenci6n sectorial . 
5. Análisis de Factibilidad 
De la determinaci6n de las necesidades de capacitaci6n de 1 me-
dio econ6mico y social, a través de los análisis del m e rcado de 
trabajo y sect~riales y teniendo en cuenta el análisis de los re-
cursos de la Regional, se inicia con la operact6n la tdentifica-
c i6n de las acci ones a desarrollar y las necesidades de adecua-
ci6n de los recursos humanos , f(sicos y financieros. 
6 . Formulaci6n y consolidaci.6n del Plan Quinquenal de la Regional 
Realizado el Anális is de Factibilidad por Centros y Programas 
y con base en las políticas y pautas emanadas de la Direcci6n 
General, se desarrolla e l proceso de concr eci6n del Plan, en 
funci6n de las prioridades establecidas e n la Regional y la dis-
ponibilidad de recursos o (Ver .Anexo No . 17 ). 
7 . Elaborac i6n del Plan A nual para 1982 
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A partir de la formulaci6n de acciones y asignaci6n de recursos, 
previstos en e l Plan Quinquenal, se elaborará la programaci6n 
para 1982. (Planta de Personal , Presupuesto y Programa ci.6n) . 
B . EVAL UA.CION Y AJUSTE DE L PLAN 81 
1 . Asesor(a a los C e ntros y Programas en el ajuste a la Prograrra-
ci6n y el Presupuesto, resultado de la reorganizaci6n de la Re-
gional. 
2. Realizaci6n del Anális is Inte rno Trimestr al , Semestral y Anual, 
con los J efes de Centro o Programa, con el fin de detectar des-
viaciones en la e j ecuct6n del Plan y proponer los correctivos ne -
cesar ios para lograr e l cumplim.i.e nto de los objetivos del mismo. 
Elaboraci6n del Análisis Inte rno a nivel Regional pa ra la evalua-
ci6n de la gesti6n. 
3 . Ajuste de los P lanes Básicos de Construcci6n, Hoteler(a, Ken-
nedy, Servicios Hospitalarios y San Andrés, de acuerdo con la 
nueva m etodolog(a de e laborac i6n de estos planes. 
4. Desarrollo de l Ajuste Institucional de la Regional Bogotá 
Como resultado de la r eestructuraci6n de la Regional Bogotá, 
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la Subgerencia de P laneaci6n coor dina y asesora a la oper a -
ci6n y e 1 ~rea administrativa e n las acciones a r ealizar. 
a. Organizaci6n de los Centros y Programas de acuerdo a 
la estr uctur a tipo definida en el Comité de Gerenc ia. 
b. Clari.ficaci.6n del papel de la supervisi6n . 
c. Participaci6 n en la e laboraci6n del Manual de Organiza-
c i6n, Funciones y Procedimientos de la Regional. Deñ-
nici6n de las r e laci.ones j erárquicaS· y de coordinac i6n a 
nivel de todos los grupos ocupacionales. 
d. Asesor(a a l área administrativa en la e labor aci6n de los 
planes de los departamentos r espectivos. 
5. Desarrollo de Metodolog(as para el Proceso de Planeaci6n 
Esta actividad tiene por objeto contribu(r, con la Subdirecci6n 
de P laneaci6n, en la definici6n de la forma de ut i lizaci6n de los 
instrume ntos diseñados para llevar a cabo e l proceso de pla-
neaci6n y la validaci6n de dichos instrumentos e n e l desarrollo 
del mismo . C ompre nde los siguientes e lementos: 
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a. Proyect o de Recursos Humanos 
A partir de la elaboraci6n de los Manuales Técnicos para 
la utilizaci6n de la informaci6n del Proyecto, iniciar su 
aplicaci6n e n la Regional y proponer los a justes que se re-
quieran. 
b. Sistema 1 ntegrado de lnformaci6n 
Como resultado de la instrumentaci6n del Sistema Integr ado 
de Evaluaci6n y Control, se analiza la info rmac i6n que r e -
s ulta de los subsistemas que lo componen y deben ser te-
nidos en cuenta en el proceso de planeaci6n. 
Ade más, diseño de un Sistema de lnformaci6n que permita 
utilizar com o herramienta de gesti6n, los resultados del 
Aná.lisis I nterno. 
e. Acciones por Proyecto 
Revisi.6n de la m etcx:iolog(a de proyectos, existente en e l 
Manual de Planeaci6n, con e l fin de dar una mayor orienta-
ci6n a la operaci6n en la fo rma de e laborar, ejecutar y 
evaluar los Proyectos. 
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1 1 l . PLAN DE TRABA.JO GRUPO DE ANAL.lSIS SECTORIAL 
A. OBJETIVOS 
1. General : 
Proporcionar los elementos de juicio que se r equieren para orien-
tar las acciones del SENA a nivel Regional, de tal manera que con-
sulten las necesidades del medio econ6mico y social y estén acordes 
con las pol(ticas gubernamentales e Institucionales . 
2 . Espec(ficos: 
a. Conocimiento de las necesidades del medio externo al SENA, 
donde finalme nte se da e l impacto de la formaci6n profesional, 
cual es el m e rcado d7 trabajo. 
Tal conocimiento debe ser tanto de tipo Cualitativo como Cuan-
titativo; ya que el SENA para la planeaci6n y realizaci6n de sus 
acciones debe abarcar dos aspectos: Impartir F ormaci6n Pro-
fesional a grupos poblacionales que tie nen dete rminadas carac-
ter(sticas; y por otra parte, tal formaci6n debe c o r responder 
a la calidad esperada e n e l mercado d e trabajo. 
b. Proponer las acciones a desarrollar por la Entidad en los pr-6xi.-
mos cinco años, de acuerdo con las necesidades detectadas e n 
e l m e dio econ6mico y social. 
e . Di.fusi6n de los r esultados de las investigaciones y sus im-
plicaciones e n los Centros y Programas . 
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El t r abajo de la Subgerencia de Planeaci.6n se da mediante la 
di.fusi.6n al área operativa de las investigaci ones, desde la se-
lecci6n de los sectores prioritarios a investigar y du.r ante todo 
e l desarrollo del trabajo, has ta las conclusiones fina les; y me-
diante e l análisis conjunto planeact.6n-operaci.6n de l significado 
de tales conclusiones . 
El área operativa contribuirá a las investi gaciones con s us co-
nocimie ntos sobr e e 1 tema y hará apor tes sobr e la metodolog(a 
y procedimientos establecidos por la Subgerencia pa ra el de-
sarrollo de las mis mas . 
B . MET O DO L OGIA 
Sie ndo el SENA una entidad que debe cumplir pol(ticas estatales, sus 
accio nes deben estar enmarcadas dent ro de e llas . P o r lo tanto, el pun-
to d e partida general para la realizaci.6n de acciones es el conjunto de 
pol(ticas y estrategias, contenidas en los planes de desarrollo nacionales, 
regionales y sectoriales, los c ua les o rie ntan las acciones del E s tado y 
que serán realizados por las entidades gubernamentales . 
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P o r lo anterior, e l primer conocimiento que se debe tener del m edio 
externo a la entidad , corresponde a las pol(ticas del gobierno, inves-
tigaci6n que realiza la Subdirecci6n de Planeaci6n, o r ientadora del 
SENA a nivel nacional y las Subger e ncias de Planeaci6n Regiona l. 
El conocimiento de las pol(ticas nacionales y sectoriales acompañado 
del análisis de investigaciones por sectores econ6micos de carácter 
nacional, y diagn6sticos r egionales globales, arroja la identificaci6n 
de sectores , subsector es y ramas de actividad, que con prioridad de-
ben ser investigados por las áreas de Planeaci6n Regional de l SENA. 
Los Sectores , Subsectores y r a m as de actividad as( selecc ionad os 
pueden corresponder a aquellos q;e el SENA ha venido atendiendo, o 
a otr os donde es posible iniciar acciones y son sectores dinámicos por 
su crecimie nto , en t~rminos de producto y/ o demanda de m ano de obra 
actual o futura. 
Com o es necesario que el conocimiento qt.e se logre sobr e un sector, 
s ubsector y r ama de actividad sea, adem ás del estado actual del mis mo, 
el posible comportamiento futuro, es indispensable que todas las i nves-
tigaciones se realicen con permanente colaboraci.6n de todos los esta-
m entos regionales , que e n una u otr a forma hayan investigado o. t e ngan 
e n desarro llo investigaciones del sector; y con aquellas entidades gre-
miales que agrupan al sector estudiado o están e n contacto permane nte 
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con las acciones y problemática del mismo. 
De otra parte, distintos estamentos SENA que r ealizan acciones de 
formaci6n profesional, poseen conocimientos adquiridos a trav~s de 
experiencias profesionales, resultado del contacto con las empresas 
y en general con e l sector . T ales conocimientos , reordenados yana-
l izados por un equipo integr ado por e l ~re a de planeaci6n y e l á r ea 
oper ativa, dar án la profundidad y precisi6n requerida a las investiga-
c i one s , de tal forma que se logre o rientar en forma c la ra y oportuna 
a los Centres y Program as. 
Lo anterior s upone desarrollar todo un proceso permanente de di.vul-
gaci6n y análisis de los r esultados y sus implicac iones , a trav~s de reu-
niones con la par te oper ativa que est~ comprometida con las acciones de 
formaci6n profesional. 
Adem~, se dispone en este m omento de i.nformaci6n sobr e r ecursos hu-
manos en c uanto a m e r cados de traba j o y evaluaci6n del impacto de las 
acciones r ealizadas por la Regional. lnformaci6n que está conte nida en 
el Proyecto de Recursos Humanos, que adelanta la Subdir ecci6n de P1a-
neaci6n, el c ual s uple dificultades de i.nformac i6n anterio res. 
Vale la pena r esaltar que los r esultados de la evaluaci6n de impacto, to-
mados e n conjunto , con un an~lisis hi.st6ri.co de los r ecur sos y la forma 
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como la entidad ha venido atendiendo al sector, darán la posibilidad 
de plantear con mayor seguridad las acciones del SENA en e l futuro . 
Sintetizando, la Subgerencia de Planeaci6n a través del Grupo de Aná-
lisis Sectorial r ealiza y coordina las investigaciones que para todos 
los sectores econ6micos sean adelantados e n la Regional . Dentro de 
tal coordinaci6n proporciona los elementos técnicos para la rea li.zaci6n 
de las investigaciones , tales como m etod:> log(a, contenidos, instrumen-
tos y c riterios; s i bien ellos pueden ser discutidos por todos los esta-
mentos que participan en la investigaci6n, quien finalmente orienta y es 
responsable de la metodolog(a seguida en la realizaci6n de las investi-
gaciones en la Regional, es la Subgerencia de Planeaci6n, con el apoyo 
y colaboraci6n de todos los estamentos antes mencionados. 
El Grupo de Anális is Sectorial dispone c;:le asesores por Subgerencias 
Operativas para desarrollar las actividades de la zona o sector corres-
pondiente, sin embargo, debe existir un alto grado de flexibilidad para 
que un asesor al que se asignan investigaciones para un sector econ6-
mico, pueda en cualquier momento desempeñarse e n investigaciones 
para otr o cualquiera de los sectores o subsectores . 
Los análisis sectoriales son apenas una de las partes que coadyuvan para 
la elaboraci6n del plan de acc iones de la Regional; es necesario además, 
el análisis profundo, detallado y de perspectiva de los recursos del SENA 
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para atender las necesidades del medio externo y la forma como ~l se 
ha venido atendiendo . 
P or lo tanto, para cada una de las investigaciones que se adelantan so-
bre el medio econ6mi co y social se realiza s imultáneamente un anális is 
de los recursos con que e l SENA ha venido atendiendo, y podrá atender 
al sector. T al análisis, de tipo cualitativo y cuantitativo, lo adelanta 
el Grupo de Análisis Interno . 
Es asÍ como cada uno de los profesionales asesores del Grupo de Aná-
lisis Interno elabora un contenido de análisis interno que será discutido 
conjuntamente por ese grupo y el de Anális is Sectorial, con e l cual se 
inicia de inmediato e l trabajo conjunto de los dos grupos, para logra r 
una integraci6n f inal de los dos trabajos: Análisis I nterno y Análisis 
Sectorial y una proyecci.6n unificada del trabajo de la Subgerencia de 
Planeaci6n hacia la operaci.6n. 
Una vez concluÍda la investigaci6n del sector econ6mico del que se tra-
te, en la cual se detectan las necesidades del medio econ6mico y social 
y al conocer los recursos disponibles en la entidad para atender tal sec-
tor, se realiza un Análisis de Factibilidad, el cual concluye en una pro-
puesta de acciones a realizar que quedarán plasmadas en los planes y 
programas formulados. 
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El SENA investiga sectores, subsectores o ramas de actividad eco-
n6mica, detectando a través de las investigaciones el posible creci-
miento de los mismos, haci.erdo énfasis en las implicaciones que tie-
ne el crecimiento del sector en la demanda por trabajo y llegando has-
ta las ocupaciones generadas por cada sector. 
Por otra parte, como el SENA trabaja por ocupaciones, hay que detec-
tar las ocupaciones comunes a varios sectores, subsectores o ramas 
de actividad. 
C. ACTIVIDADES 
Las actividades del Grupo de Aná.lisis Sectorial comprenden: la actua-
lizaci6n del Diagn6stico Regional existente, la realizaci6n de investiga-
ciones para los Subsectores Econ6micos que se seleccionaron como 
prioritarios (ver Anexo 1), la continuaci6n y finali.zaci6n de otras in-
vestigaciones que se ven(an adelantando por parte de la Subgerencia 
y el análisis de los resultados de la evaluaci6n de impactoo 
Dentro de los anteriores planteamientos se adelantan las siguientes in-
vestigaciones, en la Regional de Bogotá.: 
1 o Investigaciones en Subsectores Prioritarios 
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a. Subgerencia Industrial 
Subsectores de: fabricaci6n de proouctos alimenticios, ex-
cepto bebidas; fabri.caci6n de sustancias qu(micas y de pro-
ductos qu(micos derivados del petr 6leo y del carb6n, de cau-
c ho y plástico; fabricaci6n de otr os productos miner ales no 
metálicos; y fab ricaci6n de productos m etálicos, maquinaria 
y equipo. * 
Se ade la ntarán pa~a Bogotá, las inves.tigaciones para cada 
uno de los Subsectores mencionados, segGn e l contenido ad-
junto (Anexo No. 2). Tales investigaciones constan de nueve 
(9) Cap(tulos . 
La parte correspondiente a lo5 or(genes de la industria de que 
se trate, su desarro llo y c r ecimie nto y la impor-tancia refle-
jada en algunas c ifras para e l Subsector, será r ealizada por 
la Subgerencia de Planeaci6n. 
El análisis del estado actual del Subsector Industrial del que 
* En adelante se denominarán estas investigaciones de la 
s iguiente forma: industria alimenticia, qu(micos y caucho, 
ins umes de la construcci6n y metalmecánico. 
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se trate, (procesos de trabajo, productos, relaciones ínter-
sectoriales, costos de producci6n y car acter(sticas del mer-
cado de trabajo), ser& r ealizado por Asesores de Empresas, 
de acuerdo con las horas previstas para tal ñn en la Progra-
maci6n 1981 y contando con la participaci6n de lo~ Profesio-
nales Asesores de los Centros o de los Instructores Técnicos 
que en e l SENA conozcan los procesos de trabajo de los Sub-
sectores correspondientes. 
Los aspectos de coyuntura, pol(ticas, tendencias en el desarro-
llo del Subsector, gremios y su comportamiento y funciones, 
son realizados por la Subgerencia de Planeaci6n y espec(ñca-
mente por el Grupo de An&lisis Sectorial. 
El an&lisis cualitativo y cuantitativo de los recursos conque e l 
SENA ha venido atendiendo el Subsector, y las proyecciones . 
y an&lisis de los recursos, con los que la entidad podr& atender-
lo en los pr6ximos cinco años, ser& t r atado por el Grupo de 
An&lisis Interno de la Subgerencia de Planeaci6n. 
Las conclusiones son r ealizadas por los Asesores de Planea-
ci6n correspondientes a los Grupos de An&lisis Sectorial y 
An&lisis Interno de la Subgerencia, con el previo conocimiento 
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de los cap(tulos anteriores . 
b . Subgerencia Agropecuaria 
Se ha adelantado una investigaci6n de Diagn6stico para e l 
Sector Agropecuari o en el Departamento de Cundinamarca; 
con base en esta investigaci6n se rea Hzan cuatro investiga-
ciones para e l Sector Agropecuario, a ni ve 1 de cultivos y 
productos, as(: 
Flor es, hortalizas, avicultura y ganader(a, de acuerdo con 
el contenido adjunto • (Anexo No. 3) . 
Estas investigaciones constan de nueve (9) subtemas y se 
real izar án conjuntamente con Asesores de Empresas, quienes 
se encargar~n de lo relativo a or(genes del cult ivo o prcx:luc to , 
desarrollo y diver sificaci6n de la tecnolog(a, e l cultivo o pro-
ducto en cifr as y un an&lisis sobre los gremios y su com porta-
miento. 
El Grupo de An&lis is Sectorial realizar& la parte correspon-
diente a coyuntur a econ6mi.ca y tendencias en el desarrollo del 
cultivo o prcx:lucto. 
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El Grupo de Anális is Interno de la Subger encia realizará la 
parte correspondiente a los r ecursos con los que el SENA ha 
atendido, atiende y podrá atender a los cultivador es y los pro-
ductos de que se trate . 
Las conclusiones serán r ealizadas por todas las ár~as que han 
participado e n la investigaci6n. 
En la Unidad de Girardot, se adelanta u na investigaci6n para 
el Sector Financiero y Bancario, por par te del Asesor de Em-
presas y el T écnico de Mandos de dicha Unidad, quienes esta-
r án en estr echa coordinaci6n con el grupo de análisis sectorial. 
c . Subgerencia de Comercio y Servicios 
Para esta Subgerencia se r ealizarán las s iguientes investiga-
c iones: 
l nvestigaci.6n sobre Comer cializ aci6n de Alimentos, a nivel 
Regional, segGn contenido adjunto (Anexo 4) . Esta inves-
tigaci6n se r ealiza conjuntamente con un Asesor de Empresas, 
quien participa en la parte r e lacionada con: Gener alidades, 
participaci6n en la Econom(a, evoluci6n, estruct ura, tecno-
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log(a y perspectivas del Sector; conclusiones . 
P ara e l Subsector Hotele r o se está. r ealizando una investiga-
ci6n, segGn contenido adjunto (Anexo No . 5) . Dicha investi-
gaci6n se r ealiza con un Asesor de Empr esas, quien par tici-
pa e n los aspectos r elacionad os con: Definici6n econ6mica de 
la actividad hotelera, incide nc ia del turismo e n la hote le r(a, 
incidencia del turismo en la econom(a colom biana , evoluci6n 
cualitativa y cuantitativa d e la actividad tur(stica, caracteri-
zaci6n del Sector Hotele r o y su pr oblemática , per sonal ocu-
pado y estimativo sobr e necesidades de Capacitaci6n. 
El Subsector gastr on6mico se está investigando c on e l conte-
nido de análisis adjunto (Anexo No. 6). En este Diagn6stico 
participa e 1 Asesor de EmpreSas, que conjuntamente con la 
Subgerencia de Pla neaci6n e labor a r á e 1 Diagn6stico par a e l 
S ector Hotele ro. 
Para esta investigaci6n e 1 Asesor de E mpresas participa e n e l 
p r ediagn6stico de 1 Subsecto r, donde se analiza la caracteriza-
ci6n de las e mpresas de 1 Sector, las car acter(sticas de 1 per-
sonal ocupado y la pr oble mática de l SLt>sector. 
Actualizaci6n del diagn6stico existente para e l subsector finan-
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ciero . (Anexo No. 7) . Al igual que en las otras inves-
tigaciones, participa un Asesor de Empresas en la parte 
correspondiente a caracterizaci6n de las empresas y es-
truc tura ocupacional por actividades, aspecto gremial y 
r edacci6n de conclusiones. 
d. Subgerencia de Villavicencio y T e rritorios Nacionales . 
Se realiz a rán investigaciones para los Subsectores: 
Comercfo al Por Mayor y Por Menor de Alimentos, Res-
taurantes y Hoteles . Cada Subsector ser~ tratado indepen-
dientemente según contenido adjunto (Anexo No. 8). 
Estas investiga ciones serán r ealizadas en su totalidad por 
Asesor es de Empresas y Profesiona les Asesores de esta 
Subge r e nc ia, con la coordinaci6n de un Asesor de la Sub-
gerencia de Planeaci6n. 
Se llevar~ a cabo una investigaci6n para e 1 SLt>sector Me-
talmecánico e n Villavicencio, segGn contenido adjunto . 
(Anexo No. 9). T al actividad será r ealizada con la coordi-
naci6n de la Subgerenci.a de Planeaci6n y e l t rabajo de un 
Asesor de Empresas y un Profesional Asesor de esa Subge-
rencia . 
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2. Otras Investigaciones 
a. Subgerencia Industrial 
Cons trucci6n 
Este Sector está en estrecha vinculaci6n con los insumos 
" para la misma, pues los no metálicos y metálicos básicos, 
corresponden a insumos de la construcci6n. Por lo tanto, 
estas dos investigaciones deben realizarse en forma para-
lela, obteniendo unas conclusiones individuales para cada 
una y unas conclusiones de conjunto de ambas investiga-
ciones. 
La investigaci6n sobre construcci6n será realizada en su 
totalidad por un Asesor de Empresas, con la permanente 
coordinaci6n de la Subgerencia de Planeaci6n y la estre-
cha colaboraci6n de CAMACOL; se realizará con el con-
tenido adjunto (No. 10). Tal investigaci6n tendr~ una du-
raci6n de dos (2) meses y su e mpalme con la investiga-
ci6n de insumos de la construcci.6n tendrá una duraci6n de 
quince ( 1 5) d(as. 
Confecciones y Cuero 
Hace bastante tiempo la Subgerencia de Planeaci6n, en 
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colaboraci6n con un grupo de Asesores de Empresas del 
Centro Metalmecánico, viene adelantando una irrvestigaci6n 
para estos Subsectores . En el término de mes y medio, de-
\ 
berá estar terminada tal irrvestigaci6n. 
Artes Gráficas 
El Centro de Artes Gráficas, con la colaboraci6n de la Sub-
gerencia de Planeaci6n, adelant6 una encuesta a empresarios 
con cobertura nacional, cuyos resultados están siendo anali-
zados por la Direcci6n General, con la colaboraci6n del Gen-
tro y de la Subgerencia. Faltan algunos ajustes finales es-
perándose que tal investigaci6n est~ conclu(da en dos meses. 
Se adelantará, además el Análisis Interno correspondiente 
para poder realizar las conclusiones pertinentes . 
Con base en la i nformaci6n arrojada por la encuesta anterior-
mente mencionada, se complementará e l análisis para el área 
de influe ncia de la Regional, segGn el contenido empleado para 
los Subsectores Industriales. (Anexo No. 2). 
Plásticos e Industria T extil 
Se concluirán las investigaciones de plásticos y textiles, que 
han venido siendo adelantadas como tesis de grado. 
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b. Subgerencta Agropecuaria 
Comerctaltzact6n de Productos Agropecuarios 
Esta investigaci6n tiene por objeto detectar los proble-
mas de comerctalizaci6n, como factor que incide en la 
calidad y demanda final de los productos agr(colas y de-
finir el campo de acci6n del SENA en este aspecto. 
Es realizada en su totalidad por la Subgerencia de Pla-
neaci6n, en co.nsulta con Asesore~ de Empresas y los 
i~tructores de 1 Programa M6vi.l Rura 1, junto coo e 1 
Centro Agropecuario de La Sabana, de acuerdo con el 
cootenido adjunto (Anexo No. 11). 
' CEO y CESU 
El Grupo de Análisis Sectorial presta permanente Ase-
sor(a en el proceso de investigaci6n que hace parte de las 
metodo log(as CEO y CESU para el nivel informal. Para 
lograr tales objetivos,es necesario desarrollar las sigui.en-
tes actividades: 
Conceptuar sobre la metodolog(a que se está. siguiendo. 
Conocer las áreas en las que se está. investigando, el 
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estado de las investigaciones, sus objetivos y el cumpli-
miento de los mismos. 
De acuerdo al estado de las investigaciones, evaluarlas 
en .t~rrninos de los objetivos propuestos y conceptuar so-
bre la necesidad o n6 de la e1aboraci6n de proyectos de 
atenci6n con base en las conclusiones de las investiga-
ciones. Esta labor es permanente. 
Monog raf(as MU1ic ipa les 
Con e 1 objetivo de racionalizar las acciones a desarro-
llar en algunos municipios de Cundinamarca, es nece-
sario adelantar monografÍas municipales que identifiquen 
las necesidades de capaci.taci6n. 
Estas investigaciones pueden ser adelantadas por estu-
diantes de universidades que tengan inter~s en elaborar 
estos trabajos como tesis de grado. 
Hay dos investigaciones a iniciarse, una para el Munici-
pio de Zipaquirá y otra para Villeta. (Anexo No. 12). 
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e . Subgerencia de Com e rcio y Servicios 
Se realizará una investtgaci.6n para el subsector trans-
porte terrestre, en coordinaci.6n con la Subdi.recci6n de 
Planeaci6n y la Divi.si6n de Desarrollo Sectorial. 
d. Subgerencia de Vil lavi.cencio y Te rritorios Nacioná les 
Será r ealizado en la Subgerenc.la de Villavicenci.o L.n 
Dtagn6stico sobre el Departamento del Meta, segGn e l 
Contenido adj unto (Anexo No . 13)9 par a ubicar a lgunos 
sector es prioritarios e n e l área rural y urbana, de tal 
forma que se logre reorientar las acciones del SENA en 
los Centr os existentes en la r egi6n. La i.nvestigaci6n se-
rá r ealizada por e l Asesor:- de la Subgerenc i a de Planea-
ci.6n, con la colaboraci.6n de los Profesionales Asesores 
de la Subgerencia de Vi.llavi.cencio; de t:a 1 investi.gaci.6n 
a nivel Regional resultarán algunas actividades importan-
tes y , en especial productos del Sector agrícola y pecua-
rio que presumiblemente se c ult ivan y producen e n la re-
gt6n con g r ados de tecnología s uperio r es a los de los Cen-
tros de 1 SENA en Vi.llavicencio, y que deberán ser inves-
tigados con mayor profundidad. 
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Se esper a por lo tanto que de esta investigaci6n resul-
ten otr as, que con mayor detalle conduzcan a la actua-
li.zaci6n tecnol6gica de los Centros El Hach6n y Los 
Naranjos, para que es~n acordes con las necesidades 
del m edio externo. 
P a ra los T e rritorios Nacionales, (Comisar(as) se fi-
nalizar~ el Diagn6stico Regional y se d eterminarán los 
Sectores, actividades o Regiones que deben ser atendí-
das con prioridad. 
3. Otras Actividades 
Di.fusi6n pe rmanente de los resultados parcia les y finales de las 
investigaciones anteriores, analizando con los Centros y Progra-
mas las implicaciones que para e llos tienen tales r esultados. 
Asesoría a los Centros en la elabor aci6n de la programaci.6n de 
acciones de 1 segundo semestre de 1 presente año y, en la progra-
maci.6n para e l año 1982, gar antizando as( no solo la apropiaci.6n 
por parte de la operaci.6n de los r esultados de las investigaciones, 
sino tambi~n la aplicaci6n de tales resultados en las acciones que 
r ealiza la entidad. 
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1 V . PLAN DE TRABAJO GRUPO ANAUSlS INTERNO 
El Grupo de Análisis Interno dirige sus esfuerzos al conocimiento y exá-
men de la evolución, estado, organización actual y proyección de los ele-
mentos involucrados en el proceso de Formación Profesional . 
Con base en este conocimiento y en coordinación con el Grupo de Análisis 
Sectorial , encargado de identificar las necesidades de Formación Profe-
s ional en el medio externo, orienta la formulac ión de planes regionales den-
tro de criterios de eficiencia en la asignación de los r ecursos . 
Durante e l desarrollo de dichos planes vela por una adecuada aplicación de 
los recursos al proceso de Formación Profesional y facilita la orientación 
y vinculación de la operación en la f unción d e planeación, mediante la ase-
sor(a técinica que suministra. 
Para garantizar el cumplimiento de los ante riores propósitos el grupo esta-
blece una r elación directa, permanente y sistemática con los Centros y Pro-
gramas de la Regional Bogotá. 
A . O BJ ETI VOS 
1 . Conocer, asimilar y difundir las pol(ticas institucionales e manadas 
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de la Dirección General, impulsar y o r ientar su aplicación y eva-
luar sus resultados. 
2 . Orientar a los diferentes n iveles y en coordinación con el grupo 
de A nálisis Sectorial,la estructuración de los p lanes r egionales , 
partiendo de las políticas , las necesidades detectadas e n el me-
dio externo y la disponibilidad de r ecursos , de tal fo rma que se 
logre una eficiente asignación de los mismos . 
3 . Hacer el seguimiento cualitativo y cuantitativo de los planes , con-
ceptuar sobr e la gestión r ealizada y aportar c r iterios correctivos 
en tos casos que sean necesarios. 
B . METODOLOGIA 
Tomando como r efer encia el proceso general de planeación para la 
estructuración de los planes, el grupo par te del conocimiento , análi-
s is, asimilación y divulgaci6n de las políticas; de los diagnósticos in-
ternos que determinan la disponibilidad de recursos institucionales 
para responder al medio externo y de los análisis de factibilidad , has-
ta llegar a la formulación del plan para cuya e laboraci6n impar te ase-
soría directa a los Centros y Programas • Posteriormente, durante 
la ejecución,realiza las labores de asesoría , seguimiento y evaluaci6no 
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Para adelantar la labor de divulgación de las políticas institucionales 
se establece una coordinación permanente con la Dirección General, 
espec(ficamente con la Subdirección de Planeaci6n a través del Asesor 
Nacional, tendiente a conocer las directrices y pautas de acción for -
muladas y examinar sus implicaciones a nivel de la Regional. 
A partir del conocimiento, análisis y asimilación que el grupo hace de 
dichas pol(ticas, el Asesor de Planeación interno establece una rela-
ción directa con los Centros y Programas para difundi r las pol(ticas 
acordadas e iniciar su aplicación espec(fica. 
La elaboración de los diagnósticos internos, se lleva a cabo en coor-
dinación con el Area Operativa y comprende: El análisis histórico de 
la atención prestada por el SENA al sector o subsector, objeto de es-
tudio y la determinación de la capacidad operativa actual de la regional. 
Para esta última se r ealiza el análisis de capacidad instalada, de la 
cantidad y calidad de los r ecursos humanos , técnico pedagógicos y fi-
nanc ieros . 
Espec(ficamente en lo relacionado con el análisis histórico e l grupo se 
apoya en las estad(sti.cas procesadas por la Subdir ección de Planeación, 
en los resultados de la aplicación del sistema de análisis interno y en 
los informes regionales de gestión. 
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Para el estudio de capacidad instalada la coordinación se lleva a cabo 
con la Subdirección de Operaciones en la definición de estándares , 
con el Programa de Servicios a la Formación Profesional y la Subdi-
rección Técnico Pedagógica, en lo r elacionado con el análisis de los 
r ecursos humanos y técnico-pedagógicos y con los directivos de Cen-
tros y Programas para la ejecución y análisis del estudio . 
Para la elaboración de los diagnósticos internos se establece desde su 
iniciación una correspondencia con los diagnósticos sectaria les, de 
tal forma que obtenidos los resultados se cruza la información sobre 
neces,idades de capacitación detectadas en el medio externo, por el 
grupo de análisis sectorial y disponibilidad interna de recursos . 
Se determina entonces, la factibilidad de atender un sector o subsector 
a corto y mediano plazo, si la capacidad operativa es suficiente, o 
de adelantar planes que garam:icen la adecuación interna para poder 
responder eficientemente a lo requerido en el medio externo . 
L uego de concluir los análisis de factibilidad, se inicia la orientación 
a los Centros y Programas para la estructuración del Plan Regional. 
Con éstos y en coordinación con el Grupo de Análisis Sectorial se 
conforman propuestas que garanticen la orientación de acciones y la 
asignación eficiente de los r ecursos en el quinquenio y para cada uno 
de los años comprendidos en é l. 
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Cumplido este proceso, y aprobados los marcos de programaci6n y 
presupuesto por el Comité de Gerencia y la Direcci6n Gereral, se 
asesorará directamente las actividades de variaciones a la Planta 
de Personal, programaci6n de acciones y elaboraci6n del presupues-
to, para 1982 . 
Por otra parte a nivel r egional le corresponde al grupo integrar en 
el plan anual, de acuerdo a prioridades, las propuestas de asigna-
ci6n de recursos derivados de los Centros y Programas y de las áreas 
de apoyo; y la programaci6n)teniendo en cuenta los criterios defini-
dos por la Direcci6n General. 
En el desarrollo del plan, el grupo de Análisis I nterno, debe hacer e l 
seguimiento cuantitativo y cualitativo del mismo, valiéndose de los 
ins.trumentos diseñados para tal fin por la Di.recci.6n General (Siste-
ma de Análisis Interno, control operativo, evaluaci6n de acciones por 
proyecto) . 
Dicho seguimiento o evaluaci6n sobre la marcha tiene por objeto con-
ceptuar sobre la gesti6n realizada en sus diferentes aspectos (admi-
nistrativo, pedag6gico y global) y aportar criterios a los niveles di-
rectivos para que se realicen los ajustes al plan cuando sea necesario . 
Esta labor de evaluaci6n permanente se diferencia del control, por 
c uanto al identificar algunos signos de ineficiencia los analiza con la 
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operación y los devuelve a la misma a manera de asesor(a . 
Para cumpli r con eficiencia esta labor se hace necesario el conoci-
miento histórico y en profundidad por parte del Asesor de Planeación 
de los Centros y Programas que asesor a , de los postulados, normas 
y procedimie rtos que r egulan la dirección y adm inistr ación de los 
mismos, de las directrices que ,impartidas por la Dirección General. 
tienen implicaciones a nivel de los Centros y Programas y del papel 
que éstos cumplen en e l medio externo . 
En cuanto a la evaluación ñnal que debe realizar el Grupo al concluir 
cada vigencia.cabe anotar que ésta se propone v e r ificar el cumpli-
miento de las p o l(ticas y de las acciones de formación p r ofesional pro-
gramadas. 
Los resultados obtenidos deben ser utilizados como insumes para 
ajustar el plan quinquenal y programar el plan anual. 
Por Último, para responder a la estructura de la Regional, e l Grupo 
está o rga nizado por Subgerencias cor respondiendo un ( 1) Asesor de 
Planeación para la Subger encia del Sector Industr ial, un (1) Asesor 
para la Subgerencia de Comercio y Servicios, un ( 1) Asesor para la 
Subgerencia del Sector Agropecuario y Desarrollo Comunitar io, un 
(1) Asesor para la Subger encia de V illavicencio; se cuenta también 
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con un (1) Profesional Asesor encargado de adecuar el sistema de 
informac\6n, procesar los datos requeridos por el grupo para ade-
lantar las acciones de evaluación y elaboraci6n de informes y ase-
sor ar a tos Centros y Programas y a los grupos de estad(stica ubi-
cados en las Subgerencias de Oper aciones en el manejo de la i.nfor-
maci6n de tal for ma que se garantice la unidad técnica y la confiabi-
lidad de la misma . Para elabor ar lo relativo al nivel regional y pla-
near, coordinar y o r ientar el trabajo del Grupo de Análisis I nterno 
se dispone de un coordinador . 
Por otra parte , cabe aclarar que la asignaci6n de un (1) Asesor por 
Subgerencia se fundamenta en el papel de promotor y orientador , que 
debe cumplir el Area de P laneación, lo cual exige mantener una es-
trecha coordinación con el Area Operativa para realizar todos sus 
trabajos . 
C . ACTIV I DADES 
La Formulaci6n de actividades se ha hecho tomando como referencia 
el proceso general de planeación y los resultados esperados del g r u-
po en relaci6n con los planes 1981 , quinquenal y 1982 . 
Estas actividades se diferencian en permanentes , peri6c:Hcas y aque-
llas que s6lo se r ealizan en una oportunidad , de ellas ninguna es 
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susceptible de ejecutar en for ma autónoma e independiente por el 
grupo, lo cual evidencia la necesidad de mantener por parte del mis-
mo una estrecha coordinación a nivel interno con el Grupo de Análi-
sis Sectorial y con el Area Operativa, y una sistemática comunica-
ción con la D irecci.ón General . 
1 . Plan 1981 
a . Ajuste de la programación de acciones y p r esupuesto de 
acuerdo a la reorganización de la Regional. 
Reprogramación de Asesor(a a las Empresas. 
Para adelantar esta actividad se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
Pautas de programación impartidas por la División de 
Asesor(a (número de empresas a atender por tamaño, 
por subsectores prioritarios, t r abajo por proyectos). 
1 mplicaciones de la organizaci6n adoptada por los grupos 
de asesor(a en las acciones a desarrollar (análisis de 
planta de personal, utilización de Instructores de tiempo 
parcial) . 
Pol(ticas sobre restricción de l gasto y su implicación en 
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las acciones programadas . 
Programaci6n de asesores en otras acciones: Direcci6n 
General, Subger encia de Planeaci6n 
P lanes de capacitaci6n previstos para los g rupos de 
Asesores de Empresa. 
lntegraci6n de las acciones de los Centros en la empresa, 
con las acciones propias del programa. 
Definidos los efectos de los anterior es criter ios sobre la 
programaci6n de asesor(a se analiza con la Subdirecci6n 
de Planeaci6n y e l Comité de Gerencia las implicaciones 
de los mismos en la programaci6n por Subgerencias y se 
inicia la asesor(a directa a los Jefes de Prog r ama para 
el ajuste definitivo de la programaci6n. 
Esta actividad debe estar conclu(da e l 30 de abril. 
Ajuste al Presupuesto. (Primer modificaci6n presupues-
tar ia) . 
Simultáneamente con el ajuste al presupuesto derivado 
de la r eorganizaci6n Regio nal, se t ramitará la modifica-
ci6n presupuestaria propiamente dicha; de acuerdo a las 
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pautas impartidas por el Comité de Gerencia . 
El Grupo de Análisis Interno en coordinaci6n con el De-
partamento F inancier o debe unificar criterios y proce-
dimientos , analizar la ejecuci6n financiera correspon-
diente al primer trimestre y e laborar la propuesta de 
mod ifi cae i6n . 
El tiempo previsto para realizar la modificaci6n es del 
20 de abri 1 al 5 de mayo . 
b . Programaci6n segundo semestre por Centres y Programas. 
Los criterios a tener en cuenta para e laborar la programa-
ci6n de acciones son: 
Análisis de capacidad oper ativa de los Centros y Programas 
a partir del análisis de la utilizaci.6n de la capacidad insta-
lada, comprende el c ruce de informaci6n sobre: área física, 
equipos y/o herramientas docentes, paquetes técnico-peda-
g6gicos y r ecursos humanos . 
E ste análisis está orientado a determinar: 
Puestos de trabajo por taller y Centro o Programa . 
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Núme ro de alumnos por puesto de trabajo y total de a lum-
nos por taller, de acuerdo a la situaci6n actual y en condi-
ciones 6ptimas . 
Número de horas instructor por taller, de acuerdo al tiem-
po de utilizaci6n del mismo . 
Equipos a reparar y necesidades de adecuaci.6n de instala-
ciones . 
Equipos y/o herramientas sobrantes. 
Necesidades de inversi6n, previa confrontaci6n con los es-
tándares contenidos en los planes y programas de formaci61") . 
El procedimiento, los criterios empleados para r ealizar el 
análisis, e l instrumento adoptado para la toma de informa-
ci6n, la coordinaci6n reque rida y las fechas previstas apa-
rece n en e l anexo "Análisis de Capacidad Operativa" . 
Incidencia de las medidas de r estricci6n del gasto (congela-
c i.6n d e vacantes y Hmitaci6n e n viáticos especialmente para 
los Centros Nacionales) . 
c. Programaci6n de acciones diferentes a Formaci6n Profe-
s ional: 
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Plan de Capacitaci6n, apoyo a Di.recci6n General, a la 
Subgerencia de Planeaci6n y al Programa de Servicios a 
la Formaci.6n Profesional y su incidencia sobre disponibi-
lidad de horas para atender acciones directas de formaci6n 
profesional . 
Concepto del Grupo de Análisis Sectorial sobre sectores 
prioritarios a atender y est(mulo o desestímulo de especia-
lidades que impliquen cambios en la prcgr amaci.6n. 
Programaci6n fuera de Centro: el punto de partida básico 
para formularla es su correspondencia con las acciones ade-
lantadas en la empresa por asesor( a a las empresas, en los 
demás casos la pr ogramaci6n debe estar claramente sopor-
tada, identificando su localizaci6n y la poblaci6n a atender. 
Efecto de la implantaci6n del PIM en las especialidades y los 
Centros implicados: Metalmecánico y Comercial Chapinero. 
P rogramaciones de apoyo de los Centros Nacionales en otras 
Regionales y efecto de la redefinici.6n de Centros antes deno-
minados nacionales: Construcci6n, Hospitalarios y Técnicos 
Administrativos. 
El análisis de los efectos anteriormente mencionados sobre 
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el estimativo de la programaci6n se hará inicialmente 
por Subgerencias y posteriormente e n relaci6n con las 
m etas globales de la Regional, para ser presentado al 
Comité de Gerencia y a la Subdirecci6n de Planeaci6n . 
Aprobadas las cifras globales, se llevará a cabo la ase-
sor(a directa a los Centros y P r ogramas para elaborar 
la programaci6n definitiva; ésta se presenta a la Dí.rec-
ci6n General el 6ltimo d(a de mayo. 
d . Seguimiento y Evaluación Plan 1981 
El seguimiento al Plan tanto en los aspectos cualitativos 
como cuantitativos se ha previsto a través de la apl icaci6n 
del sistema de Análisis Inte rno, el cual se reallza trimes-
tralmente por los Centros y Programas, con el apoyo de los 
asesores de Planeaci6n. En lo que r especta al egresado re-
gional la responsabilidad es del coordinador del grupo . 
Los resultados obtenidos en e 1 análisis interno sobre la ges-
ti6n administrativa y pedag6gica, se complementan con la 
lnformaci6n resultante del control operativo y e l control de 
calidad; con miras a identificar medtdas correctivas de apli-
caci6n inmediata en los casos que la evaluaci6n as( lo 
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determine . 
Dado que la información relativa a producción docente se 
está procesando en los veinticinco (25) d (as siguientes a 
la culminación del trimestre, las fechas previstas para la 
entrega de los resultados del análisis interno de la Regional 
son las siguientes: 30 de abril primer trimestr e , 31 de ju-
1 io segundo trimes tre y 30 de octubr e tercer trimestre. 
Los informes por C e ntro y Programa que se r ealizan por el 
• personal que determine el Super intendente y bajo la o rienta-
ción del Asesor de Planeación de Análisis I nter no, deberán 
concluirse en las mismas fechas; pues los resultados del 
agregado regional tienen su explicación en el comportamiento 
de los Centros y Program as individualmente . 
Por otra parte , el seguimiento cualitativo o r ientado a veri-
ficar cumplimiento de pol(ticas se har á en forma permanente, 
lo relativo a p lanes espec(ficos como inversiones y manteni-
miento con una periodicidad trimestral. 
f . Variaciones al Plan 
En la ejecución de los planes de la Regional se generan me-
d idas operativas y/o administrativas que afectan las metas 
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previstas. Además, del seguimiento y evaluación de los 
planes surge la necesidad de tomar otras medidas que per-
mitan la uti 1 izaci.ón adecuada de tos recursos. 
Esta situación supone para el Grupo de Análisis Interno: 
Conceptuar sobr e las di.sposictones operativas y/o admi-
ministrativas que impliquen modificación a los planes , 
para aportar elementos de juicio en la aplicación de ta-
les medidas a los niveles de decisión. Tal es el caso 
de las últimas reglamentaciones scbre restricción del 
gasto . 
- Asesorar a los Centros y Programas en la elaboración 
de medidas que permitan el uso más adecuado de los re-
cur sos . 
Dentro de las modificaciones, las de tipo presupuestario 
tanto internas como externas, implican la unificación de cri-
terios con e 1 Area Administrativa sobr e las pautas y proce -
dimientos que deben seguir los Centros y Programas para 
tramitarlas . 
Respecto al proceso se ha determinado que previa la realiza-
dón de una modificación presupuestal, el grupo hará interna-
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mente e l análisis de las ejecuciones de tal fo rma que las 
variaciones por Centro y Programa se estab lezcan con ba-
s e en la situación y necesidades del conjunto Regiona l. 
T ante las modificaciones internas como las externas serán 
estructurales en coordinación con el Departamento Finan-
cier o, de acue rdo a los crite rios definidos por e l Comité 
d e Gerencia . Las fechas previstas para las m odificaciones 
externas son los Últimos quince d(as de julio y octubre . 
• Por otra parte , el énfasis fundamental en lo que r especta 
a las v a riaciones a la programación debe estar en e l regis-
tro de los cambios oper ados y en las razones que los s u stentan . 
En este sentido, los Centros y Programas consignan las va-
riaciones causadas por la ejecución de acciones no progra-
madas, e n caso de que éstas hayan sido oficialm ente acep -
tadas e l Asesor de Planeación confr ontará la ejecución del 
plan incluyendo las modificaciones, de tal forma que el Cen-
t ro o Programa resulte justamente evaluado . E l tiempo pre-
visto para esta acción es el mismo indicado para realizar el 
aná lisis interno . 
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g . Adecuación del sistema de información para garantizar in-
formación confiable y o po r tuna en el seguimiento de los p la-
nes y en la elaboración de los informes sobr e gestión regio-
nal que debe producir la Subgerencia . 
De conjunto esta actividad i.mpli.ca: 
Identificar necesidades de información 
Estructurar una metodología que permita relacionar los 
resultados y datos arrojados por los diferentes subsis-
temas de evaluación y contr ol. 
Unificar criterios y procedimientos en lo que r especta al 
p r ocesamiento y reporte de la información r equerida para 
el sistema de análisis interno. 
D iseñar un sistema que permita a los Centros y Progra-
m as mantener un contro l s istemático sobre el comporta-
miento de las variables de mayor incidencia en las gestio-
nes administrativa y técnico-pedagógica. 
Divulgar y o rientar en los Centr os y Programas y en los 
g rupos d e estadística, las metodologías adoptadas, de tal 
forma que se garantice la unidad conceptual y la sistema-
ticidad e n el procesamiento de los datos . 
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Por otra parte, esta actividad incluye el diseño de cuadros , 
gráficas, y en general instrumentos, que permitan visuali-
zar e l estado actual y la proyecci6n de los recursos y ac-
c iones que r ealizan los Centros, los Programas y las Sub-
ger encias Operativas, as( como las áreas administrativas. 
Ajuste Planes Básicos 
Dentro del Plan 1981 se tiene prevista la actualizaci6n de 
informaci6n y la adecuaci6n a la metodolog(a definida por 
la Direcci.6n Gene ral de los planes básicos de Hotelería, 
Construcci6n, Kennedy, San Andrés y Servicios Hospita-
larios . 
2. Actividades Plan Quinquenal 
Las actividades programadas para la formulaci6n y estructura-
ci6n del Plan Quinquenal son: 
a. Defi.ni.ci.6n a partir de las pautas que divulgará la Direcci6n 
General en e l mes de mayo, del enfoque, metodolog(a, pro-
cedimientos y estructuraci6n del Plan Quinquenal. 
b. Diagn6stico 1 nterno para los subsector es prioritarios . 
Industr ia: Metalmecánico, Químicos y Caucho, Alimentos y 
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no metá 1 ices . 
Comercio y Servicios: Hotelerfa , Gastronomía , Transporte, 
subsector Financier o y Seguros y Comercio de Alimentos . 
Agropecuario: Cultivos de Flores , y Hortalizas , subsectores 
ganadero y a vícola . 
e . Diagn6stico interno de otros sector es: 
Industria: Artes Gráficas, Confecciones y Cuer os , Constr uc-
ci6n . 
Agropecuario: Comer cializaci6n de quince (15) productos agro-
pecuarios . 
d . Diagn6stico Interno hist6rico , actua l y de proyecci6n por Cen-
tro y Programa, de los r ecursos humanos , fís icos , técnicos , 
pedag6gtcos y financieros, con miras a dete r m inar la capaci-
dad oper ativa real de la r egional. 
e . Análisis inter no del quinquenio 76 - 80 por Centro y Programa, 
e l cual per mitará complementar el diagn6stico hist6rico, al 
determinar la disponibi 1 idad , uti 1 izaci6n y eficiencia de los 
r ecursos f ísicos, humanos, t~cnicos- pedag6gicos y financie-
ros de la Regional . 
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f . Análisis de Factibilidad 
Esta actividad se inicia con el c ruce de información sobr e 
necesidades de formación profesional detectadas en el me-
d io exter no y dis ponibilidad de r ecursos internos , para es-
tablecer por una parte, las acciones que son s usceptibles 
de desarrollar por ruanto han sido identificadas como nece-
sarias en el m edio exter no y la capacidad operativa e s sufi-
ciente, y por otra, las acciones de adecuación internas po-
sib les y necesarias de acuerdo a la proyección de acciones 
de Formación Profesional previamente formulada por el 
G rupo de Análisis S ectorial. 
Este análisis se tiene previsto inicialm ente para los subsec-
tores identificados por la Regional como p r ioritarios , com-
Ple m e ntariam ente se llevará a cabo para los demás sectores . 
g . Formulación de Planes de Adecuación Interna 
En esta actividad corresponde al Grupo de Análisis 1 nterno 
estructurar, en coordinación con el Area Operativa, los pla-
nes necesar ios para el m ontaje d e nuevas especialidades o 
par a el est(mulo de las ya establecidas determinando: los 
r ecursos humanos r e queridos y s u provis ión bien sea a t r a -
vés de planes de capacitación, r econversión y/o planta nueva; 
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los recursos físicos: adecuación de instalaciones, planes 
de inversión para actualización, reposición y diversifación 
de equipos, recur sos técnico-pedagógicos y recursos fi-
na ncieros . 
h . Estructuración del Plan Quinquenal de la Regional de acLe r do 
a las pol(ticas definidas y las pautas señaladas por la Direc-
c ión General . 
El plan debe involucrar además de los planes de Atención Sec-
toria l, los planes espec(ficos - inversión, mantenim iento, 
capacitación y las propuestas de r ivadas de los análisis de 
factibilidad por Centro y Progr ama. 
i . Aj uste del Plan 1982, a partir de la concreción de pol(ticas 
institucionales a n ivel Regional y de la clarificación de cri-
ter ios para asignación de r ecu rsos y programación de accio-
nes, se adelantará la div u lgación de pol(ticas y la asesor(a 
di r ecta a los Centros y Progr amas par a la e labor ación del 
P lan . 
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V . PLAN DE TRABAJO GRUPO ORGANIZACION Y METODOS 
Este grupo dirige sus acciones hacia e l conocimiento e instrume ntaci6n 
de pol(ticas de adecuaci6n institucional relacionadas con las posibilidades 
y calidad del proceso de Formaci6n Profesional y con las formas de aten-
ci6n a las necesidades y demandas del medio socio-econ6mico. 
Partiendo del conocimiento anterior y en coordinaci.6n con la Direcci6n 
General, quien diseña las pol(ticas de adecuaci6n institucional y con e l 
Grupo de Análisis Interno ce la Regional , quienes a través d e la asesor(a 
dada a los Centros y Programas captan problemas de organi.zaci.6n, este 
Grupo orienta y coordina l as actividades a desarrollar para establece r pro-
puestas de organizaci6n que permitan dar r espuesta a las acciones regio-
nales, en concordancia con las poiíhcas o planes de la Direcci6n General, 
mediante la institucionali.zaci6n de estructura, funciones, normas, sistemas 
y procedimientos. 
De otra parte, orienta la estructuraci6n de los planes del área administra-
tiva analizando su incidencia y eficiencia como apoyo al proceso de Forma-
ci6n Profesional . 
En cumplimiento de lo anterior, el Grupo establece una estrecha relaci.6n 
con dependencias de la Direcci6n General, especialmente con el Servicio 
Nacional de Or!;anizaci6n y Sistemas y con los Centros, Programas y 
Departamentos de la Regional. 
A. OBJETIVOS 
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1 • Orientar y ejecutar las actividades de organizaci6n priorita-
rias, como resultado del ajuste Regional, en coordinaci6n con 
el Servicio Nac ional de Organizaci.6n y Sistemas de la Direc-
ci6n General . 
2. Difundir las pol(ticas de adecuaci6n institucional y asesorar 
al área administrativa en la elaboraci6n de planes, su segui-
miento y evaluaci6n. 
B . METODO L OGIA 
El proceso desarrollado por el Grupo de Organizaci6n y Métodos, en 
funci6n del cumplimiento de los objetivos, requiere diferenciar entre 
el empleado para la elaboraci6n de estudios de Organizaci6n, Funcio-
nes y Procedimientos de una dependencia Regional y el correspon-
diente a la asesor(a para elaborar los planes del área administrativa. 
En el primer caso, a partir de las pol(ticas institucionales y los cri-
terios adoptados, tanto por la Direcci6n General como por el Comit~ 
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de Ger encia, para la r eorganizaci6n de la Regional , se prio r izar o n 
las acciones a desarrollar, r elacionadas con los estudios de O r ga-
nizaci6n y Métodos . Con los anteriores elementos se elabor 6 un 
plan de acci6n cuyo desarrollo supone la ejecuci6n de actividades d e: 
difusi6n de pol(ti.cas y c r iter ios de or ganizaci6n, r ecolecci6n y a ná-
lisis de informaci6n, formulaci6n de p r opuestas de o r ganizaci6n, 
sistem as y p r ocedimientos, apr obaci6 n por par te del Comité de Ge-
r encia, implantaci6n y seguimiento . 
En e 1 desarrollo de las a n terio r es actividades está p r evista la cons-
tituci6n temporal de g rupos d e t r abajo por Subgerencias, la parti-
c ipaci6n activa y dinámica de los directivos de la dependencia en es-
tudio, y para casos especiales se prevé la partici.paci6n de estudian-
tes unive r sitarios o del Centro de Administr aci6n en la etapa de re-
colecci6n y análisis de i.nformaci6n . E n todo e l desarr o llo del p r o -
ceso se trabajará e n estr e cha r e laci6n con el Servicio Nacional de 
Organizaci6n y Sistemas y se emplear án los procedimientos pr evis-
tos por dicha oficina para la realizaci.6n de este tipo de actividades . 
En e l segundo caso, teniendo e n c uenta las pot(ti.cas de m oderni.zaci6n 
administrativa, los c ri terios d e o r ganizaci6 n mencionados anterior-
mente y la necesidad del suministro oportuno de los recursos reque-
r idos por el proceso de F o rmaci6n Profesional, de acuerdo con los 
.. 
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planes, se desarrolla un proceso de asesor(a al áre a administra-
tiva que comprende: análisis de pol(ticas y prioridades, definici6n 
de objetivos y contenido de los planes, estructuraci6n de los mis-
mos, aprobaci6n por parte del Comité de Gerencia, ejecuci6n y se-
guimiento. 
El proceso anterior requiere la unificaci6n de criterios con el gru-
po primario de la Subgerencia Administrativa, y la partici.paci6n ac-
tiva de los dir ectivos de los departamentos sobre los ct.a les recae la 
respons~bilidad de elabor ar y ejecutar el plan . 
C . ACTIVIDADES 
Consecuente con las modificaciones a la estructura de organizaci6n 
de la Regional y para continuar el proceso de consolidaci6n del ajuste 
institucional, se program.:m las siguientes actividades prioritarias: 
1 • Organizaci6n de los Centros y Programas de acuerdo con la 
estr uctura tipo definida por el equipo directivo de la Regional . 
A través de esta actividad se clarificará el papel de los grupos 
de apoyo, de la supervisi6n y se definirán los canales de comu-
nicaci6n, el flujo de informaci6n y las relaciones de coordi.na-
c i6n internas y externas. 
En r e laci6n con la asesoría al á r ea administrativa se de-
sarr o llarán las siguientes actividades: 
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a. Difusi.6n de políticas al interior del Area Administrativa 
y análisis de sus incidencias frente a l proceso de Forma-
ci6n Profesional. 
b . Asesoría al área administr ativa en la estructuraci6n de 
los planes de: compras , inve ntarios , construcci6n, man-
tenimiento de equipo docente y seguridad industrial, man-
tenimiento automotriz, aportes, capac itaci.6n de personal 
no docente, bienestar social y archivo y correspondencia, 
de acue rdo a políticas y planes de la Direcci.6n General y 
a necesidades del proceso d e Formaci6n Profesional. 
e . Seguimiento y eva luaci.6n de los planes estab leci.dos en e 1 
Area Administrativa, cuyo objeto es d e tectar desviaciones 
e n su e jecuci.6n, conceptuar y proponer alternativas que agi-
licen y faciliten la toma de decis iones . Establecer los ins-
t rumentos que permitan a la Subgerencia en su conjunto ha-
cer una evaluaci6n efectiva de su gesti6n. 
2 . Definici.6n de las relaciones jerárquicas , funciona les y de coor-
dinaci6n de todos los car gos de la Regional . 
. 
3 . Revi.si.6n y definici.6n de los sistemas y procedimientos para 
e 1 manejo de la i.nformaci6n estad(stica en las Subgerencias 
de Operaciones . Revi.si.6n de la l nstrucci.6n 308 de 1980. 
4. Reorgani.zaci6n del Programa de Servicios a l a Form.3.ci.6n 
Profes ional, e n cada uno de sus Departamentos • 
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ANEXO No . 1 
SELECClON DE SUBSECTORES PRIORITARIOS 
A 1 NVESTlGAR 
A ñn de se lecci.onar los subsectores más importantes de la econom(a 
nacional, que deben ser estudiados prioritariamente para ser atendidos 
por la entidad en los p r óximos cinco años, se partió de aquellos que según 
tos planes de gobierno son los más re levantes dentro de la econom(a na-
cional, y que por lo tanto, van a tener o tienen por parte del mismo, pol(-
ticas y estrategias de apoyo par a su c r ecimiento y desarr ollo. Esta pri-
mera selección la realizó la Subdirección de Planeación de la Dirección 
General. 
Los subsectores d efinidos como p r ioritarios en el Plan 1981 de la Entidad, 
concuerdan con las prior idades establecidas en el Plan de I ntegración Na-
c ional , y algunos de ellos en otros planes de desarrollo nacional anteriores 
a éste . 
La forma como fué detectada la importancia de los subsectores en el nivel 
r egional, par t ió del estudio del Diagnóstico Regional , en el cual se t r atan 
todos los sectores económicos r egionales según su grado de desarrollo. 
Además, se consultarán los diagnósticos nacionales , que para diferentes 
subsectores económicos, ha elaborado la Subdirección de Planeación . 
Los subsectores prioritarios para la Regional, arrojados por tal consulta, 
fueron analizados en forma conjunta con los Centros y P r ogr amas de la 
Regional, quienes estuvieron de acuerdo en la s e lecci6n r ealizada e hicie-
r on r ecome ndac iones sobr e a lg unos aj ustes muy pe rtinentes . 
Los subsector es prioritar ios par a la Regional , arrojados por tal análisis , 
fueron estudiados e n forma separada y s egún var iables diferentes, par a 
cada uno de los tres grandes sectores en los que está dividida la econom(a; 
queriendo confirmar así s u p rioridad regional . Este análisis se desar ro-
116 te niendo ~n cuenta la existencia de d e s zonas geogr áficas dentr o del área 
q~ cubre la Regional: 
a . Cundinamar ca, incluído e l Distri.to Especial 
b . Me ta y T e rritor ios Nacionales 
P a r a la primer a zon a se tl.Nier on e n cuenta los siguien tes c r iter ios y v a-
r iables por sectores: 
SECT OR I NDUST RIAL 
Fue r on tomados como subsectores prioritarios aque llos que de a c uerdo 
a su comportam iento hist6r ico y las proyecciones par a 1985, generan e l 
mayor valor agregado, tanto a nivel departamental como nacional; as( co-
mo también estaban acompañados de altos niveles de productividad y tienen 
un gran númer o de establecimientos . 
P or otra par te, para estos subsector es se hizo un análisis de la demanda 
por mano d e obra total y por ocupaciones, arrojando unos altos requerí-
mientos actuales y futuros de e lla. Finalmente se hizo un breve análisis 
de la coyuntura econ6mica actual y de perspectiva para tales sectores . 
Siguiendo esta metodolog(a, fue r on seleccionados como importantes a in-
vestigar por la Regional , los siguientes subsectores y r amas de actividad: 
Fabricac i6n de p r oductos alimenticios , excepto bebidas; fabricaci6n de 
sustancias qu(micas y de p r oductos qu(micos derivados del petr 6leo, del 
carb6n y de caucho y plásticos; fabricaci6n de productos metálicos ma-
quinaria y equipo; y fabr icaci6n de otros productos minerales no metá-
licos . • 
SECTORES COMERCIO Y SERVICIOS 
Para la identifi.caci.6n de los subsectores se tomaron como variables indi-
cati.vas de s u importancia, la participación en el PIS, la generaci6n de 
empleo y los s ubsectores que además tienen una per spectiva de creci.mien-
to , dadas las coyuntur as actuales y/o de mediano plazo que inciden en su 
desarrollo futuro. 
* En ade lante: I ndustria Alimenticia, Químicos y Caucho, Metalmecánico 
y no metá 1 icos . 
Resultaron como subsectores y r amas de actividad que deber(an ser es-
tudiados por la Regional, de acuerdo a las v a riables mencionadas: trans-
porte terr estre, comer cio al por mayor y por menor de alimentos , res-
taurantes y hoteles, y establecimientos financie r os y seguros . 
En la zona geográfica que atiende la Unidad de G i.rardot se ha detectado 
como subsector que es necesario investigar, e 1 financier o y de seguros y 
todas las actividades del Programa de Asesor(a a las Empresas estarán 
dedicadas a este sector dur ante este año . 
S~CTORES AGRICO LA Y PEC UARIO 
Se tomaron como variables: el área cultivada, la p a rticipaci6n de la pro-
ducci6n departamental dentro de la nacional, y la demanda por mano de 
obra, actual y proyectada a cinco años. 
Resultaron como actividades prioritarias a investigar, dentro del subsector 
producc i6n agropecuaria los cultivos de flores , hortalizas , la ganadería y 
la avicultura. 
ZONA GEOGRAFICA DEL META Y TERRITORIOS NACIONA LES 
Para el Departamento del Meta se de tect6 la necesidad de e laborar un 
diagn6stico regional, que c ubra todos los sectores econ6micos y ubiqu e 
la importancia de algunos s ubsectores . 
T eniendo en cuenta la metodología seguida para las Subgerencias Sec-
toriales , se detectaron como subsectores que debe n ser estudiados: 
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS 
Comerci.o al por m ayor y por menor de a lime ntos , r estaurantes y hote-
les, y establecimie ntos f inancier os . 
SECT OR AGROPECUARIO 
Subsector de p r oducci6n agropecuaria en Ganader(a , Arroz y Cacao . 
Para T erritor ios Nacionales , a nte r ior a la selecci6n de subsector es a 
estudiar, se está adelantando un diagn6s t ico gen e r a l que a rrojará las 
prioridades de i.nvestigaci6n requeridas, pa ra adelantar las correspon-
' 
dientes acctones d e formaci6n profes ional. 
ANEXO No. 2 
TERMiNO$ DE REFERENCIA PARA I NVESTIGACIO~ EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
CUNDlNAMARCA Y BOGOTA. 
1. Orígenes de la Industria en Colombia, Cundinamarca y Bogotá . 
a. Coyuntura económica que permite y acompai'\a su surgimiento 
b. Características de los primeras inversiones. 
Tipos de procesos implantados y productos obtenidos 
Tecnología utilizada . 
c . Comportamiento del mercado de trabajo 
()~monda, estructura ocupocional 
O ferta, niveles educativos, demográficos. 
Salarios 
d. Procedencia de los capitales iniciales 
2. Desarrollo, diversificación y crecimiento de la industria 
a. El proceso de ampliación de la División Social y Tecnica del Trabajo. 
b. Principales cambios tecnoló:Jicos ocurridos y su impacto sobre la fuerza 
laboral. 
c. Crecimiento de las inversiones. 
Variaciones de la productividad. 
Condiciones del mercado interno . 
Características de la producción externa y del Mercado Internacional. 
3. La 1 ndustria en Cifras. 
Comportamiento de la producción, valor agregado, productividad, empleo, los 
salarios e inversión. 
4. Estado actual del desarrollo de la industria. 
a. Procesos de trabajo -tecnología- materias primas, maquinaria y equipo, 
tipo de Recursos HumCI"' os utilizados. 
b. Productos obtenidos. 
e. Estructura industrial. 
Tamaños, relaciones funcionales pequeña y mediana empresa, grandes 
empresas. 
Diversidad de tecnología. 




d. Relaciones lntersectorioles. 
e. Costos de producción e inversión necesario poro generar un empleo. 
f . Característicos del mercado de trabajo. 
Oferto y demando. 
5. Coyuntura econÓmica y poi íti cos estoto les. 
o o Mercado Nocional e Internacional de materias primas, equipos y productos. 
b. Lí neos de crédito. 
e. Poi Íti cos de fomento industrial • 
... 
6. T endencios en el desarrollo de la industrio. 
a. Perspectivas de crecimiento (Proyecciones). 
Producción y productividad. 
Diversificación o 





7. Gremios, comportamiento y funciones o 
8. Análisis Interno. 
9 . Conclusiones 
a . Estrateg ias y polrticos de atención al Sector . 
b . Acciones , SENA, o realizar . 
Tipos de acción. 
Modos de Formación . 
c . Recursos necesarios . 
Internos. 
Hsicos . 
Fi noncieros . 
Externos . 
Comités 
Recursos empresariales poro formación en lo empresa . 
A t-. E X O N o , ~ • • · . 
ANALISIS SECTORIAL POR CULTIVOS O PRODUCTOS AG~OPECUARIOS . 
1 . Orígenes del Cu lt ivo e n e l Departa mento o la Región . * 
a . Coyuntura económica que permite y acompa f'lo su surgimiento . 
b . Característicos de los primeros cultivos . 
Tipos de procesos implantados. 
Tecnología utilizada. 
c. Comportamiento del mercado de trabajo . 
Deraando, estructura ocupacional . 
O ferta, nive les ecLcativos, demogrófi cos . 
Sa la rios. 
d . Procedencia de los capita les inicial es . 
2 . Desa rrollo, diversificación de lo tecnología poro el cultivo. 
a. Desarrol lo El proceso de ampliación de lo División Social y Técnico del 
traba jo . 
b . Principales cambios tecnológicos ocurridos y su impacto sobre lo fuerzo 
laboral . 
c. Crecimiento de los inversiones. 
Variaciones de lo productividad . 
Condiciones del mercado interno. 
Característicos de lo producción externo y del mercado inte rnacional 
3 . Cult ivo en cifras. 
Comportamiento de la producción, va lor agregado, product ividad, empleo, los 
salarios, inversión, á rea sembrado, zonas productoras, número de cabezos ó 
picos . 
4 . Estado actual del desarrollo de l sistema productivo . 
a . Procesos de trabajo - tecnología - materias primos, maquinaria y equipo, 
t ipo de Recursos Humanos utilizados. 
b. Productos obtenidos. 
e . Estructuro de lo propiedad . 
Tamaños, relaciones funcionales pequeño y media na y gran propiedad. 
Diversidad de tecnol og Í o. 
Estructuro ocupacional. 
d. Re laciones lntersectorio les. 
Costos de Producción e inversión necesaria paro generar un empleo. 
e- Características del mercado de traba jo. 
Oferta y demanda. 
5 . Coyuntura económica y políticas estatales. 
a. Mercado Nacional e Internacional de materias primas, equipos y productos. 
b. Lí neos de crédito. 
c. Políticas de fomento al cultivo . 
6. Tendencias en el desarrollo del cultivo . 
a . Perspectivas de crecimiento (proyecciones). 
Producción y productividad. 
Diversificación. 
Areas disponibles para lo sembrado o producción. 




Desequi 1 ibrios. 
7. Gremios, comportamiento y funciones. 
.. 
8. Análisis Interno. 
9. Conclusiones . 
* 
a. Estrategias y políticas de atención al Sector. 
b . Acciones SENA a realizar. 
Tipos de acción. 
Modos de Formad Ón. 
Especialidades . 







Recursos empresaria les para formación en la empresa. 
Para cultivos ó productos cuyo proceso de tecnifi cación es reciente se tomará 
desde el origen de su tecnificación a nivel nacional . 
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G e ne rales 




5 . 1 D e finic ió n 
5 . Z C o mpo sic ió n por Subgrupos d e a c tiv idad e s. Conc epto. 
5. 3 Algunas clasüicacione s del Come rcio . Conceptos. Empresas 
y P e rsonal Ocupado. 
Come r c io al por mayor y al por menor 
Come r c i o Moderno y Trad ic ional. 
C o m e r c io Institucional (l egalme nte e stablecido ), d e h echo 
y Ve nd ed ores Ambulante s. 
6. Participación de l S ector en la E con o m ía y s u e volución a nive l B og otá . 
6. 1 Producto Bruto 
6. 2 P e rsonal Ocupado 
6. 3 Remuneración al Trabajo. 
6 . 4 Remuneración por Actividad y Grupo Ocupacional. 
7 . Estructura del S ec tor, por actividade s. 
7. 1 Estructura Empresarial. 
Tamaños 
Niveles de mando. 
Tipología de los gerentes 
7 . 2 Estructura Gremial. 
7. 3 Estructura Institucional. Instituciones g ube rname ntales 
relacionadas con el S ector . 
7. 4 Estructura Jurídica de las Empresas . 
7 . 5 Estructura Ocupacional. 
7. 6 E s tructura del Consumo. 
8 . T ecnol ogía d e l C omercio. 
8. l Clases de T ecnología. 
Blanda 
Dura 
8. 2 F armas de Incorporación. 
Directa 
Indirecta. 
9. L imita nte s y p e rspect ivas del Sec t or . 
9. 1 P olíticas del gobierno. 
Crédit o 
9. 2 e apacitación 
9. 3 Otros 
10. C oncl us iones y Recomendacione s . 
10 . 1 Potencial de A sesoría 
10. 2 Potencial de Capacitación 
10. 3 Otros. 
NOTA : "No incluye l a encuesta prevista". 
TI EMPO REQUERIDO ESTIMADO 
Capítul o 4 1 1/ 2. días/ hombre 
11 5 10 1/ 2 11 11 
11 6 4 11 11 
11 7 12. 11 11 
11 8 2. 11 11 
11 9 4 11 11 
11 10 4 11 11 
TOTAL 38 11 11 
Elaborado p o r : JORGE ESPINOSA, RENE SAENZ y GERARDO PEREZ 
ANEXO No. 5 
A CC 'lrl[WUliDA D Im O 'E E .JL.JEBR A 
C _9_N_T E~.]_p_q__D E_!.-__ Q_IA_Q.N_9..§_':[.LG_O 
l. Introducción 
2. Obje tivos 
2 . 1 Objetivo general 
2. 2 Objetivos específicos 
3. Metodología 
4 . Resumen 
S. D e finición económica de la actividad de Hotelería. 
6. Concepto sobre la actividad turística y del papel que le corresponde 
a la Hotelería. 
7. La incidencia dei turismo en l a economía colombiana: 
Producción de divisas 
P ersonal ocupado directo, indirecto y la participación de la 
Hote l e ría. 
8. Evolución cualita tiva y cuantitativa de la actividad turís tica. P a p el 
de la hotelería . 
9. Caracterización d e los hoteles clasificados y no clasificados. 
10. Problemática de la actividad hotel era . 




A nivel externo 
Incentivos 
Profesionalizacion, etc . 
A nivel Interno. 
e a racterísticas de los gerentes . 
etc . 
Políticas d e gobierno con relación a la actividad. 
D escripc ión de los objetivos, funciones principales y activi-
dad e s de entidades de tipo gremial o estatal relacionadas 
con la actividad hotelera. 




Según el número de trabajadores. 
S egún la categoría en estrellas 
S egún el número d e habitacione s. 
12. Actualización d e las Cifras de P e rsonal Ocupado en los Hote l es , 
clasificados y no clasificados, según especialidades para la Regional 
y regiones principales del país con base en cifras de la CNT y l a 
estructura oc upacional de alg unos hote les "Tipo". 
13. Elaboración de estimativos d e necesidade s de capacitaciÓn y As e soría 
de la Hote l e ría, seg ún e specialidades y r egión, a c tuales y para e l 
periodo 1981 - 1986, con las bases e informa ción suministradas 
por la CNT y Estudios Regionale s e fec tuados e n Medellín, Cali, 
Pere ira y Manizales. 
14. Estimacione s de la m a gnitud d e la actividad hotel era que no es 
controlada p or la CNT. 
15. Anális is d e l e studio s obre "Desarrollo de Productos Turísticos" 
con e l fin d e d e terminar las posibilidade s o necesidades de parti -
cipac ión d e l SENA e n algunos productos . 
16. e onclusiones. 
TIEMPO REQUERIDO ESTIMADO 
Capítulo 4 1 1/2 días 1 hombre 
11 5 1/2 11 11 
11 6 2 11 11 
11 7 4 11 11 
11 8 4 11 " 
11 9 1 11 11 
11 10 10 11 11 
11 11 2 1/ 2 11 11 
Capítulo 12 2 1/2 días /hombre 
11 13 S 11 11 
11 14 S 11 11 
11 15 3 11 11 
11 16 4 11 11 
TOTAL 47 11 11 
NOTA: Los puntos 6, 10 y 15 serán desarrollados conjuntarn.ante con la 
participación del Asesor de Planeación . En los demás su función 
será de orientación y participación en el análisis de la información 
obtenida para llegar a sacar conclusiones y r ecom e ndaciones. 
Elaborado por: JOSE CRISTO ROMERO M y GERARDO PEREZ C. 
CONTENIDO: 
l. Introducción 
2. Obje tivos 





3 . M e todología 
4. Resume n 
5. Gene ralidades 
5 . 1 D efinición de la actividad 
5. 2 Importancia económica de la actividad . 
Dentro del paquete turístico 
Número de establ ec imie ntos 
P e rsonal que oc upa 
6 . Caracte rizac ión de la Actividad . Conceptos , Medida . 
6 . 1 Tamaño de los e stablec imie ntos 
6. 2 Claae de esta bl ecimientos . 
6. 3 Forma de constitución de las empresas . 
6 . 4 Estructura e mpresaria l. Características de su organización. 
6. 5 Tipología de los gerentes. 
7 . P ersonal Ocupad o. 
7. 1 Estructura Ocupacional 
7. 2 Características del p ersonal ocupado 




Formas de contratación. 
8. Problemática de la actividad gastronómica . 
8. 1 Interna 




Reglamentación de la actividad 
Otros 
9 . Estructura Gremial. 
De los empresarios 
D e los trabajadores 
10. Conclusiones y Recomendaciones 
D e esta actividad, para algunas clases de establecimientos existe muy 
poca información disponible, por lo cual algunos puntos como el 7 y 
gran parte del 6, podrían desarrollarse a través de la encuesta al Sector 
Come rcio. 
En principio, podría realizar un prediagnóstico en un término de 20 
días / hombre aproximadamente, desarrollando lós puntos que se indican 
en el contenido hasta donde lo permita la información disponible en fuentes 
secundarias como guías gastronÓmicas, Cámara de Comercio, DANE, 
etc •. 
Elaborado por: JOSE CRISTO ROMERO M y GERARDO PEREZ C . 
ANEXO No. 7 
SEC 'II'<IDliR 1FllmlAlmC][Em<ID l!B«D<G<!D'II'A 
C _9_fi T E~j:_p_q__D Ej.. __ I?_I~g N_9_S_!_LG_O 
l. Introducción 
2. Objetivos 
2 . 1 Objetivo general 
2. 2 Objetivos específicos 
3. Metodología 
4. Resumen 
5. Definición del Sector. Actividades , Estructura. 
Bancos 
Seguros 
6. Generalidade s 
6. 1 El S ector Financiero en el ámbito nacional, su interación 





6. 2 Participación d el Sec tor e n la E conomía Nacional . 
En e l P. l . B. su e voluc ión 
En el p e rs coal ocupado, su evolución 
L a r e munerac ión al trabajo e n el S ect or. 
6. 3 Concentración del Sector e n Bogotá por actividades . 
P or e l número de establecimient os 
Por la ubicación d e su dirección general. 
Por e l personal que ocupan. 
7 . Características de la s Empresas 
7. 1 Tamaño de las organizac iones 
7 . 2 E s tructura organizacional 
7. 3 Niveles d e e mpleo 
7. 4 Procesos de trabajo. 
e entrados en tecnología dura. 
C e ntrados en el d e los Rec urs os Huma nos 
Equipo utilizado . 
7 . 5 E structura del empleo por nive les de mando o caliíicac ión. 
8. E structura Ocupacional por Actividades . 
8. 1 Ocupaciones 




Nivel de capacitación 
8 . 3 Rotación del personal 
8 . 4 Características del personal demandado 
Educación 
Niveles de capacitaciÓn 
Políticas de personal 
9. Estructura Gremial del Sector . Descripción, funciones y objetivos 
Organizaciones de los empresarios 
Organizaciones de l os trabajadores 
Entidades esta tales que tienen relación directa con el Sector 
10. e onclusiones . 
1 o. 1 Potencial de Capacitación 
De personal nuevo 




Potencial de Empresas a Asesorar . 
Otros 
11. Recomendacione s 
TIEMPO REQUERIDO EN DIAS/HOMBRE - 70 
Así: 
Acopio de Información. 40 
Incluye: Visitas a Asociación Bancaria, ANIF, FASECOLDA, para 
obtener información r elacionada cone l punto 9 y sobre sus afiliados . 
Visitas a 10 Bancos , 4 Corporacione s de Ahorro y Vivienda, 2 Cor-
poraciones Financ i e ras, 6 Compañías de S eguros Generales y de 
Vida, para solicitar información r elac ionada con los puntos 7 y 8. 
Es necesario anotar que en las visitas s e buscará una apertura d e 
las empresas para suministrar informac ión más detallada sobre el 
personal ocupado y sus características para fines de formación profe -
sional, tal como la que se indica en el punto 8. Si la empresa está 
dispuesta a e sa ape rtura y tie ne la información ya organizada e n 
estudioa que haya realizado el Asesor l os solicitará; en e l c aso de 
que no te nga estdudios p e ro si facilita e l m edio para tomar la infor-
mación, por e jemplo activos, Planeación R egional conformaría un 
grupo de otros funci onarios q ue s e encargar ían de dicha labor. 
Análisis de la información, sel ección, organización y redacción 30 
T otal días / hombre: ........... . ....... .. . . .. .. . ...... ... . . 70 
• 
Elaborado por : JORGE GOMEZ M y GERARDO PEREZ C . 
ANEXO No. 8 
ANALISIS SECTORES COMERCIO, TURISMO, HOTELERIA Y GASTROI'\IOMIA-
V ILLAV ICEN CIO 
1. Importancia y comportamiento de cada uno de estos Sectores. 
Valor agregado, inversiones, productividad, empleo, personal ocupado, 
salarios. 
2. Estado actual del desarrollo de estos Sectores. 
a. Procesos de trabajo, materias primas, maquinaria, equipos y Recursos 
Humanos utilizados. 
b . Productos comercializados o servicios ofrecidos . 
C e Estructura empresarial . 
Tamaños 
Relaci ones funcionales pequeña, media na y gran empresa. 
Diversidad Tecnológ ica. 




d. Relaciones lntersectorioles. 
Costo de Producción e Inversión Necesario poro generar un empleo . 
e. Característicos del mercado de trabajo. 
Oferta 
Demando 
3 . Coy u ntu ro económica y po 1 ít ices es tata 1 es • 
Oo Mercado nociona l e internacional de equipos. 
b . Mercado de 1 nsumos . 
Demanda por los servicios. 
c. Línea de crédito. 
d. Políticas de fomento empresarial . 
4. Tendencias en el Desarrollo de los Sectores. 
a. Perspectivas de crecimiento, proyecciones. 
Producción y productividad. 
Diversi fi caci Ón. 
Condiciones objetivas que limitan e l crecimiento de cada Sector. 




Desequili brios en el mercado de trabajo. 
5. Gremios comportamientos y funciones. 
6. Análisis Interno. 
7. Conclusiones. 
a. Estructura y políticas institucionales de atención al Sector. 
b. Acciones a desarrollar. 
Tipos de acción . Modos de Formación. 
Especialidades. 







ANEXO No. 9 
A N A Ll S 1 S S E C T O R M E T A LM E CA N 1 C O V 1 LLAV 1 CENCI O 
1. Importancia y comportamiento del Sector Metalmecóni co. 
Valor agregado, inversiones, productividad, empleo, personal ocupado 
y salarios. 
2. Estado actual del desarrollo de la industrio. 
Procesos de trabajo. 
a. Materias primos, maquinaria, equipo, tipo d~ recu rsos humanos utilizados. 
b. Productos obtenidos. 
c. Estructuro del Sector. 
- Tamaños 
- Relaciones funcionales pequeño, mediana y gran empresa . 
- Diversidad tecnolÓgica. 
- Integración vertical. 
- Integración horizontal 
- Concentración del Sector . 
- Estructu ro ocupacional. 
d. Relaciones intersectoriales. 
Costo de producción e inversión necesaria para generar un empleo. 
e. Características del mercado de trabajo. 
Oferta 
Demanda. 
3. Tendencias en el Desarrollo de la Industria . 
a. Perspectivas de crecimiento (proyecciones) 
Producción y productividad. 
DiversificaciÓn. 
Condiciones objetivas que limitan el crecimiento del Sector. 




Desequilibrios en el mercado de trabajo. 
4. Gremios comportamiento y funciones. 
5. Coyuntura económica y polít icas estata les . 
a . Mercado n acional e internacional de materias primas, equipos y 
productos. 
b . Li neas de crédito. 
e . Po lrticas de fomento industrial 
6. Análisis Int erno. 
7 . Conclusiones . 
a . Est ructura y políticas de atención al Sector . 
b. Acciones a desarrolla r . 
Tipos de AcciÓn, Modos de Formación . 
Especia Ji da des 






ANEXO ¡'\1 o • 11 
ANALISIS SOBRE COMERCIALIZACION DE PRO DUCT OS 
AGRICOLAS 
1. Siembro y Recolección. 
o . Epoca de siembro por zonas. 
Periodo vegetativo del cult ivo por zonas. 
Epoca de recolección por zonas 
Procesos de recolección por zonas . 
Volúr.1enes de producción perdidos . 
Volúmenes recolectados hombre/ día . 
Volúmenes reco lección máquina/ día. 
b . Problema en lo siembro y recolección del cu ltivo por zonas. 
2 . Empaque y Transporte al Sit io de Acopio . 
o . Empaque. 
Tipo de empaque, por zonas. 
Procesos de empaque por zonas . 
Pérdidas durante e l proceso de empaque . 
b . Transporte. 
M~dio de transporte, por zona . 
Vías de transporte, por zonas. 
Pérdidas de producto durante el proceso de transporte al sitio de 
acopio. 
c. Sitios de acopio. 
Características por zonas. 
Permanencia del producto dentro de ese sitio. 
Pérdidas del producto en el sitio de acopio 
Pérdidas del producto en el sitio de acopio. 
d. Problemas en el empaque en el sitio de prodoucción, en e l transporte al 
sitio de acopio y en el sitio de acopio. 
3. Comercialización y distritbución. 
a. Da l sitio de acopio al sitio de venta. 
1. Empaque en el sitio de acopio 
Tipo de empaque por zonas. 
Procesos de empaque por zonas. 
Procesos de selección de productoo 
2. T ronsporte 
V Íos de transporte por zonas 
Medios de t ransporte por zonas. 
Pérdidas durante el proceso de transporte. 
3. Problemas en el proceso de empaque y transporte al sitio de vento. 
b. Venta o 1 M·::~yoristo. 
Característ icas exigidos en el producto. 
Cara ct eríst ices de 1 oferente por zonas 
Carocterísti cas del demandante por zonas. 
Márgenes de comercialización. 
Posibles compradores mayoristas. 
Problemas en el proceso de vento al moyofista. 
c. Venta al Minorista. 
Condiciones del producto, exigidas por el comprador. 
Carocterísti cas del vendedor y comprador. 
Vendedor - moyori sto 
Vendedor - productor 
Comprador 
Márgenes de comercialización 
Pérdidas de producto. 
Problemas en el proceso de venta al minorista. 
d . Venta fina 1 • 
Compradores finales . 
Empaque de presentación en el mercado. 
Tipos de empaque 
Proceso de empoque. 
Venta consumidor. 
Precios 
Márgen den precios 
- Difernciales de precios y causas. 
Diferentes formas de presentación del producto. 
Prefererncias del consumidor. 
Pérdidas en la venta final . 
Problemas en lo vento y distribucíón del producto. 
4 . Fluctuaciones de precios durohte el proceso de comercialización y vento-
Causas. 
5. Ent idades que intervienen en el proceso de comercialización y acopio de 
productos . 
A . Privados 
B. Es tata 1 es 
C . Mixtas. 
Productos que comercializan, objetivos y logros o 
6 . Poi íti ces para la Comercialización de Productos A3rÍcolas . 
7. Conclusiones . 
8. Capacitación SENA . 
Cursos 
Contenido 
Epoca del año en la cual se deben dictar 
Zonas donde se deben dictar. 
NOTA: Se debe establecer el vo lúmen de personal ocupado durante todo el 
proceso. 
· ' 
AINIIEXO ~ct • • 12 
MONOGRA FI A MUNICIPAL 
1. CARACTERISTI CAS FISICAS Y CLIMATICAS. 










Clasesdeterrenos 1 oS según IGAC . 
Posibilidades de incremento de actividades agrícolas y pecuarias • 
2. li'-lFRAESTRUCTUKA FISICA E INSTITUCIONAL. 
Administración Municipal. 
Administración de Justicia. 
Notariado y Registro. 
Servicio de Salud. 
Establecimientos Educativos. 
Servicios Públicos. 
Acueductos, alcantarillado, teléfono, energÍa eléctrica. 
Vías de comunicación. 
Nocionales, departamentales, municipales. 
Características de las vías de comunicación. 
Medios de transporte. 
Número de empresas. 
3. ORGANIZACJ ,")NES ECONOMICAS, POLITICAS Y SOCIALES. 
Ejército 
Policía. 
Juntas de Acción Comunal. 
Otras Organizad ones. 
Establecimientos estatales. 
Establecimientos industriales y comerciales. 
4. CARACTERISTICAS POBLACIOr-.IALES. 
Población 
Población Urbano y Rural. 
Población por grupos de edad. 
Característicos laborales de lo población. 
Migraciones. 
Nutrición y alimentación. 
Educación. 
Condiciones de trabajo de lo población laboral. 
Remuneración o lo fuerzo de trabajo. 
Procesos judi cicles, penales y civiles. 
5. TENENCIA, APROVECHAMIENTO, MANEJO Y PRECIOS DE LA TIERRA . 
6. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 
a. Agrícola 
Tipo de productos por zonas. 
Tamaños de las explotoci enes 
Número de explotaciones 
Personal ocupado. 
E pocas de siembra y recolecciÓn. 
Procesos de producción 
Areas sembradas. 
A reos en descanso. 
Volúmenes producidos y comercializados. 
Flujos de comercialización interna. 
Excedentes de comercialización . 
Mercado final. 
Problemas detectados en lo producción, distribución y comercialización 
de productos ogr(colas, posibilidades de ampliación de la producción. 
b. Pecuario. 
Tipos de productos. 
Procesos de producciÓn. 
Areos sem':>rados en pasto . 
Zonas productoras . 
Volúmenes producidos y comercializados. 
Flujo de comercialización interno. 
Excedentes de comercialización. 
Mercado final. 
Prol:~emos detectados en lo producción pecuario. Distribución y Comer-
cialización de los productos. 
Pos ib ilidades de ampliación de la producción pecuaria . 
c. Minería • 
Tipos de productos. 
Minas - características, persona l ocupado. 
Procesos de extracción y transformación •• 
Volúmenes producidos y comercia lizados . 
Mercado fina l. 
Perspect ivas del Sector . 
d . Industria l. 
Tipos de productos. 
Empresas productoras y tamaños 
Personal ocupado. 
Procesos de producciÓn . 
Vo l t;bmenes producidos y comercializados . 
Mercado fina l. 
Problemas detectados en e l Sector Industria l . 
Posibi lidades de ampliac ión de la producción industrial. 
e o Servicios y Comercio. 
Caracterización de los Subsectores de l Sector Servicios y Comercio . 
Personal vinculado Sector Comercio y Servicios 
Problemas detectados en el Sector Servicios . 
Posibilidades de crecimiento del Sector. 
CONCLUSIONES: 




Epoca del of'\o en lo cual se dictará el curso. 
• 
AINIIEXO :~o .. 113 
ANALISIS EXTE RNO META Y V ILL AV ICE NC I O No. 1 
1. Características genera les del Dapartamento y Municipio de Vilbvicencio. 
Extensión y límites, estructura urbana del departamento y capital . 
Climas 
Tipas de sue los. 
2. Infraestructura departamental. 
3. Estructura económica y social del departamento y capital . 
3. 1 Características generales . 
3 .2 Sector A3ropecuari o. 
Forma de tenencia 
Tamaño de las explotaciones. 
Usos del suelo . 
La agricultu ra. 
Características de la producción 
Cu ltivos principales,. localización de los mismos. 
Formas de explotación. 
Comercialización de los productos. 
Garadería. 
Tipos de explotación y localización. 
Formas de explotación. 
Tecnología 
Comercialización de los productos. 
Mercado de trabajo en el Sector AJropecuario. 
3.3 Sector Industrial. 
Actividades industriales predominantes 
Características económicas y localización. 
Estructura empresaria 1 y características. 




El mercado de trabajo en el Sector Industrial. 
3.4 Sector de Comercio y Servicios. 
3.4.1 Comercio 
Característicos de lo actividad comercial. 
o . Actividades principales. 
Desarrollo. 
Procesos de comercialización 
Corocteristicos de los empresas comen: ioles 
Mercado de trabajo en el comercio. 
3.4.2 Sector Servicios. 
Servicios del estado . 
o. D.!Scripción 
b . Características 
c . Estructuro empresaria l . 
Servicios personales. 
o. Descripción 
b • Coro ct erísticos 
e . Estructuro empresarial 
Mercado de Trabajo en el Sector Servicios . 
3.5 Políticos del estado poro el desarrollo económico del Departamento . 
< 
4. Estructura demográfica y de empleo. 





4.2 Mercado de trabajo. 
5. Conclusiones. 
Oferta 
a. Población y sus características de vinculación al mercado 
de trabajo. 
Demanda 
a. Participación de las actividades económicas en la demanda 
de mano de obra. 
b. Estructura ocupacional. 
Salarios por Sector Económico 
Desequilibrio del mercado de trabajo. 
Tendencias del crecim iento económico del Departamento. 
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ANEXO No . 
PLAN QUINQUENAL • 
l NDl CE 
1 • 1 NTRODUCCION 
a. La Planeación en el SENA . Impo rtancia y Objetivos. 
b . El Ptan Quinquenal. La Planeación de mediano plazo . 
Elementos que la constituyen. 
c . El Sistema de ptaneación de recursos humanos . Articulación 
del Plan Quinquenal con los Planes Anuales . 
2 . E L SENA Y E L DESARROLLO ECONOMlCO COLOMBIANO 
a . Análisis macroeconómico de tas principales tendencias de la 
econom(a colombiana, haciendo consider abl e énfasis en e t 
empleo. 
b . La capacitación de mano de obra. Su importancia histórica y 
su per spectiva futura. 
3 . E L SENA HOY 
Revisión de la actividad del SENA durante el pasado quinquenio. 
• Esquema Subdirección de Planeación. 
a. PolÍticas y estrategias generales . 
b. Análisis Interno Nacional y conclusiones agregadas de la 
Evaluaci6n de Impacto. 
4 . RESPUESTA DEL SENA A LAS EXIGENCIAS DEL DESARRO LLO 
ECONOMICO 
Cruce, a nivel nacional, de los puntos dos y tres . 
5. LAS ECONOMIAS REGIONAL ES Y E L SENA 
a . L a economía de la regi6n . Estado del mercado laboral , reque-
r imientos y excedentes. 
b . Descr ipci6n de los principales desequilibrios. H ip6tes is sobre 
tendencias futuras. 
6 . ANA U S I S INTERNO Y EVALUACION REGI ONAL 
Revisi6n de las acciones del SENA en la región durante el Quinquenio 
anter ior. 
a . Políticas y estrategias regionales 
b. Análisis interno local y algunas posibles conclusiones de la 
evaluación de impacto . 
7. RESPUESTA REGI ONAL A L OS REQUERIMlENT OS DE 
CAPACITACION 
C ruce de los puntos 5 y 6. 
a. PRESUPUESTO 
Proyecciones nacionales y r egionales. 
9. PROGRAMACI ON 
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